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3TYÖVOIMATIEDUSTELU, KOULUTUSRAKENNETILASTO 1982
Aineisto
Tässä julkaisussa esitettävät tiedot työvoiman koulutusrakenteesta perus­
tuvat työvoi mätiedustelun vuoden 1982 ensimmäisen neljänneksen tieduste- 
lua ine is to ih in . Koulutusta koskeva t ie to  vastanneilla on saatu saman 
ajankohdan tasa lla  olevasta koko väestön kattavasta tu tk in to rek is te ris tä , 
jossa ovat mukana kaikki vuoden 1981 loppuun mennessä suoritetut tu tk in ­
not.
Vuoden 1982 t i la s to  on viimeinen postikyselyyn pohjautuva koulutusraken- 
netilas to . Työvoi mätiedustelu on uudistettu v, 1983 alusta haastattelu- 
pohjaiseksi työvoimatutkimukseksi. Uudistus on vaikuttanut tu loks iin  
s iin ä  määrin, että aikasarjat katkeavat. Aikaisempien vuosien tu loksia  
korjataan uudelle ta so lle  ja o$a korjauksista on jo tehty. Nyt ju lka istua 
koul.utusrakennetilastoa ei ole korjattu uudelle ta so lle .
Työvoi mätiedustelun otos yhtenä neljänneksenä muodostuu kolmesta 
e r i l l is e s tä  kuukausiotoksesta. V. 1982 ensimmäisellä neljänneksellä otos­
koko o li 48 000 henkeä. Kuukausia ineisto illa saadut tulokset on suuren­
nettu vastaamaan kunkin kuukauden perusjoukkoa (15-74-vuotiaita) ja 
n iis tä  on laskettu neljännesvuosikeskiarvot. S iitä  huolimatta, että sa­
tunnaisvirheen vaikutusta on pystytty vähentämään otospohjaa laajentamal­
la  on-aineistossa edelleen kadon aiheuttamaa virhettä. Postitiedusteluna 
tuotettavaan työvoi mätiedustel uun on vastannut noin 70 % otoksesta. Ole­
tettavaa on, että postitieduste lu  menetelmänä on karsinut varsinkin vä­
hemmän koulutettuja, joten tu loksissa saattaa o lla  hieman liik a a  enemmän 
koulutusta saaneita, e r ity is e s t i korkean asteen tutkinnon suorittane ita . '
Tu tk in torek isteri, josta koulutustieto on s i ir r e t ty  työvoi mätiedusteluun 
v-astanneille, luok itte lee perusasteen jä lk e is ik s i tutkinnoiksi kaikki 
vähintään 400 tuntia kestäneet koulutukset. Ne s isä ltävät pa its i ammatil­
lisen  koulutuksen rr\yös pelkästään y le iss iv is tä vä t tutkinnot, kuten 
yliopp ilastutk innon. Useamman tutkinnon suorittaneet luokittuvat korkeim-
4man ja samanasteisista viimeksi suoritetun tutkinnon mukaan. Esimerkkejä 
e r ila is te n  koulutusten sijo ittum isesta koulutusasteen mukaisiin luokkiin 
on l i it te e n ä  ( s. 19). Koulutusalan mukaisesta luok itte lusta  on tarkemmin 
Tilastokeskuksen Koulutusluokituksessa (Käsik irjo ja n:o 1).
Työvoi mätiedustelun kä s itte itä  ja menetelmää on selostettu julkaisussa 
"Uudistettu työvoi mätiedustelu" (TY 1976:20). Lisäksi ka ik ista työvoima- 
tiedustelun yhteydessä tu loste ttav ista  tau lu ista  on ju lka istu  lue tte lo  
"Työvoimätiedustelun tau lupaketti" (Muistio 1977:41), jossa on luete ltu  
myös koulutusrakenteesta tämän julkaisun u lkopuolelle jäävät tau lut.
Koulutusrakenteesta on aiemmin ju lka istu  vastaavat t i la s to t  vuosilta 1976 
(TY 1978:1), 1977 (TY 1978:13), 1978 (TY 1979:9), 1979 (TY 1980:6) sekä 
1980 (TY 1981:2). T ilastoa vuodelta 1981 ei ole laad ittu  julkaisumuotoon 
työvoi mätiedustelun tiedonkeruumenetelmän uudistamisesta johtuneen ajan­
puutteen vuoksi. Tähän julkaisuun sisä ltyy erä itä  vuotta 1981 koskevia 
t ie to ja  ja tarkemmat tiedot ovat saatavissa työvoim atilastotoim istosta.
Vuosien 1976-78 t i la s to t  pohjautuvat yhden kuukauden e li tammikuun 
tiedusteluun. Samassa yhteydessä on ju lka istu  myös t ie to ja  työikäisen vä­
estön ammattirakenteesta. Vuodesta 1979 alkaen koulutusrakennetilasto on 
tehty neljännesvuosi pohjaisena (I neljännes) ja ammattirakennetilasto on 
jä te tty  to is ta isek s i tekemättä. Työvoiman ammattirakennetta koskevia t ie ­
to ja  tuotetaan t ä l lä  hetkellä  mm. syksyisin tehtävän työvoimatutkimuksen 
vuosi osan yhteydessä.
5ARBETSKRAFTSENKÄTEN, STATISTIK OVER UTBILDNINGSSTRUKTUREN 1982
Material
Denna publikations uppgifter om befolkningens u tb i1dningsstruktur grundar 
si g pâ det arbetskraftsenkätsmaterial sorti insamlats för 1982 ârs första 
kvartal. Uppgifterna om de personers utbildn ing som besvarat arbetskrafts- 
enkäten har e rh â llits  frän det uppdaterade examensregistret som täcker 
heia befolkningen. Registret upptar a lla  examina som avlagts fram t i l i  
s lu te t av är 1981.
Statistiken för 1982 är den sista S tatistiken över utbildningsstrukturen 
som baserar si g pâ postenkät. Frân och med början av 1983 har arbets- 
kraftsenkäten reformerais, och den är nu en intervjubaserad arbetskrafts- 
undersökning. Denna reform har inverkat pâ resultaten sälunda att tidsse- 
rierna avbryts. De tid igare ârens résultat uppräknas och en del av ko rri-  
geringarna har redan gjorts. Denna S ta tis t ik  över utbildningsstrukturen 
har inte uppräknats.
Arbetskraftsenkätens urval under ett kvartal utgörs av tre skilda 
mänadsurval. Urvalet omfattade 48 000 personer under det första kvartalet 
1982. De résultat som e rh â llits  med mänadsmaterialet har uppräknats att 
motsvara populationen för varje mânad (15-74-äringar) och kvartalsmedel- 
talen har räknats pâ dessa. Trots att man lyckats minska slumpfeiens in - 
verkan genom att bredda urvalsbasen förekommer det dock fortfarande fe i i 
materialet t i l i  fö ljd  av b o rtfa lle t. Arbetskraftsenkäten som nu görs i 
form av en postenkät har motsvarat omkring 70 % av urvalet. Man kan anta- 
ga att postenkäten som metod gal 1 rat bort personer med lägre utb ildn ing, 
varför personer med hörge utbildning eventuellt är bättre representerade 
i resultaten, detta gä lle r främst personer som avlagt examen pâ högskole- 
ni vä.
I examensregistret, varifrän uppgifterna om utbildning med hjälp av per- 
sonbeteckningen överförts pâ dem som besvarat arbetskraftsenkäten, klas- 
s if ice ra s  a ll utbildning som varat minst 400 timmar sâsom examen e fte r 
grundstadiet. Hit räknas förutom yrkesutbildning även allmänbildande exa-
6mina, t.ex . Studentexamen. Personer som avlagt fie ra  examina k la s s if ic e -  
ras en lig t den högsta och personer med fie ra  examina pS samma nivS en lig t 
den senast avlagda. Bilagan p8 s id . 19 ger exempel p8 hur o lika u tb ild - 
ningar placeras i o lika  klasser en lig t utb ildningsniv8. En detaljerad 
redogörelse fö r k lass ifice ringen  en lig t utbildningsomrSde finns i S ta tis ­
t i  kcentralens Publikation "U tb ildn ingsk lass ificering" (Handböcker nr 1).
De begrepp och metoder som använts i arbetskraftsenkäten har närmare re- 
dogjorts fö r i Publikationen "Förnyad arbetskraftsenkät" (TY 1976:20). 
D ä r t i l l har en förteckning över a lia  de tabe lle r som tag its  ut i samband 
med arbetskraftsenkäten publicerats under namnet "Arbetskraftsenkätens 
tabellpaket" (Muistio 1977:41, p8 finska), förteckningen upptar även de
t a b e l l e r  ö v e r  u t b i l d n i n g s s t r u k t u r e n  som i n t e  i n g S r  i  denna  P u b l i k a t i o n .
'• »
S ta t is t ik  över utbildningsstrukturen har tid iga re  publicerats för f ö l jan- 
de är: 1976 (TY 1978:1), 1977 (TY 1978:13), 1978 (TY 1979:9), 1979 
(TY 1980:6) samt 1980 (TY 1981:2). Statistiken fö r 1981 har inte upp- 
g jo rts i publicerbar form pä grund av den tidsnöd som berott p8 revide- 
ringen av arbetskraftesnkätens uppgiftsinsamlingsmetod. Denna Pub lika t i­
on innehä ller vissa uppgifter för 1981 och mera deta ljerade uppgifter är 
t il lg ä n g lig a  vid byrän för a rbe tsk ra ftss ta tis tik .
S ta tis tiken  fö r 8ren 1976-78 har gjorts upp p8 basen av januari mSnads 
förfrägan (endast eh mänad). Uppgifter om yrkesstrukturen för befolknin- 
gen i arbetsför 81 der har även u tg iv its  i dessa pubiikationer. Fr8n och 
med 8r 1979 har S tatistiken över utbildningsstrukturen uppgorts per kvar- 
ta l (I kvarta le t), och S tatistiken över yrkesstrukturen görs för närva- 
rande in te  upp. Uppgifter om yrkesstrukturen utarbetas nu i samband med 
b l.a . arbetskraftsundersökningens 8rsdel som görs varje höst.
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8TULOKSIA
1000 henkeä
Yhteensä Perusasteen ,jälkeinen tutkinto
Kyllä Ei
% %
Työvoima
1. ne lj. 1981 2 292 1 186 52 1 106 48
82 2 363 1 269 54 1 093 46
Työ l1i set
1. n e lj. 1981 2 163 1 133 52 1 030 48
82 2 199 1 202 55 996 45
Työttömät
1. ne lj. 1981 129 53 41 76 59
82 164 67 41 97 59
Työttömyysaste, %
1. ne lj. 1981 5,6 4,5 6,9
82 6,9 5,3 8,9
54 %:lla työvoimasta perusasteen jä lk e is tä  koulutusta
Vuonna 1982 o l i  työvoimaan kuuluvasta 2,4 miljoonasta hengestä 54 %:lla 
jok in  perusasteen (kansalais-, keski- ta i peruskoulun) jälkeinen tutkinto 
ta i koulutus. Perusasteen jä lke iseks i tutkinnoksi lasketaan vähintään 400
* i
tun tia  kestänyt koulutus. Tutkinnon suorittaneista runsaalla puole lla o li 
alemman keskiasteen koulutus, joka edellyttää 10-11 vuoden koulutusta. 
Ylemmän keskiasteen tutk intojen osuus o li noin neljännes ja korkean as­
teen runsas viidennes. Koko työvoimasta alemman keskiasteen tutkinnon 
suorittane ita  o l i 28 %, ylemmän keskiasteen tutkinnon suorittaneita 14 % 
ja  korkean asteen tutkinnon suorittaneita 12 % .
Verrattuna vuoteen 1981 perusasteen jä lk e is tä  koulutusta saaneiden osuus 
työvoimasta nousi 2 %-yksi kö liä . Työvoiman määrä kas voi v. 1982 
ensimmäisellä neljänneksellä\edel1isvuodesta 71 000 hengellä.
Miesten ja naisten koulutustasossa vain vähäisiä eroja
Työvoimaan kuuluvien miesten ja naisten vä lise t koulutuserot ovat Suomes­
sa o llee t varsin vähäisiä. Vuonna 1982 työvoimaan kuuluvista miehistä 54 
%: 11 a ja na is ista 53 %: 11 a o li perusasteen jälkeinen tutk in to. Ero työ­
voimaan kuulumattomalla väestöllä ol.i hieman suurempi, s i11ä vastaavaa 
koulutusta saaneita o li miehistä 27 % ja na is ista  25 %. Työvoiman ulko­
puolisesta väestöstä o li naisia y l i  puolet.
Jos tarkastellaan työvoiman koulutustasoa iän mukaan, o li tutkinnon suo­
r ittan e ita  eniten, e li vajaat 74 %, 20-24 ja  25-29 - vuotiaiden ikäryh­
missä. Työvoimaan kuuluvien suurimmassa ikäluokassa 30-34-vuotiaissa o li 
koulutettuja 65 % . Vanhemmissa ikäluokissa koulutusta saaneita o li huo­
mattavasti vähemmän kuin nuoremmissa.
Koulutustaso korkein ju lk isen palvelun a lo i l la
Työvoiman koulutustaso o li v. 1982 edelleen korkein toimialaryhmässä, jo ­
ka käsittää pääasiassa ju lk isen palvelun a lo ja . N ä illä  a lo i l la  72 % työ­
voimasta o li suorittanut perusasteen jä lkeisen tutkinnon. Korkean asteen 
tutkinnon suorittaneita o li myös eniten tässä ryhmässä, e li 27 % 
työvoimasta. Toiseksi korkein koulutusaste, 67 %, o li toimialaryhmässä, 
johon kuuluvat mm. pankit, vakuutuslaitokset ja muu liike-elämää pa lve le­
va toim inta.
Teollisuudessa perusasteen jä lke is tä  koulutusta saaneita o li puolet 
työvoimasta. A lhaisin koulutustaso o li maataloudessa, jossa koulutusta 
o li 35 %:1 la .
Koulutetun työvoiman osuus o li korkein, 57 %, Uudenmaan läänissä ja a l­
haisin, 51 %, Turun ja Porin sekä Mikkelin ja Vaasan lääneissä.
. 9
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Työttömien koulutustaso se lvästi t y ö l l is iä  alhaisempi
Maassamme o l i  v. 1982 ensimmäisellä neljänneksellä 164 000 työtöntä, 
jo is ta  41 %:lla o l i perusasteen jä lke is tä  koulutusta. Vastaava osuus 
t y ö l l i s i l l ä  o l i  55 % . Työttömien koulutustaso o li sama kuin vuotta 
aiemmin. Sen sijaan työssä käyvien koulutusaste o li noussut vuoden aikana 
kolmella p rosen ttiyks ikö llä . T y ö llis iä  o l i  2,2 miljoonaa ko. ajankohtana.
Verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen työttömien määrä kasvoi 
35 000:11a ja työttömyysaste nousi runsaalla prosenttiyksikö llä . Työttö­
myys lisään ty i eniten kouluttamattomien ryhmässä, jossa työttömyysaste 
nousi 6,9 %:sta 8,9 %:iin. Perusasteen jä lke is tä  koulutusta saaneiden 
työttömyysaste nousi va jaa lla  p rosenttiyksikö llä  o llen  5,3 % . Keskimää­
räinen työttömyysaste o li v. 1982 ensimmäisellä neljänneksellä 6,9 % .
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LIITE
KOULUTUSASTE - UTBILDNINGSSTADIET
Koulutusiuokituksessa koulutusaste 
määritellään seuraavasti:
PERUSASTEEN KOULUTUS 
1-9 vuotta koulutusta
1. Alempi perusaste
A lle  9 vuotta koulutusta 
(esim. kansakoulu)
2. Ylempi perusaste
Noin 9 vuotta koulutusta 
(esim. keski- ja  peruskoulu)
KESKIASTEEN KOULUTUS
Noin 10-12 vuotta koulutusta
3. Alempi keskiaste
Noin 10-11 vuotta koulutusta 
(esim ammattikoulu, kauppakoulu)
4. Ylempi keskiaste
Noin 12 vuotta koulutusta 
(esim y lio pp ila s tu tk in to , tek­
n illin e n  koulu)
KORKEAN ASTEEN KOULUTUS
Vähintään 13 vuotta koulutusta
5. A lin  korkean asteen koulutus 
Noin 13-14 vuotta koulutusta 
(esim. ins inöö ri, keskikoulu- 
pohjainen)
6. Alempi kandidaatti asteen koulutus 
Noin 15 vuotta koulutusta 
(esim. hum. kand.)
7. Ylempi kandidaatti asteen koulutus 
Vähintään 16 vuotta koulutusta 
(esim. f i l .  kand.)
8. Tutkijakoulutus ta i vastaava 
Ylemmän kandidaatti asteen suoritta­
n e ille  annettava koulutus
(esim f i l .  l i  s ., f i l .  t r i)
I u tb ildn ingsk lassificeringen defin ieras 
utb ildn ingsstad iet pä följande sätt:
UTBILDNING PÄ GRUNDSTADIET 
1-9 Srig utbildning
1. Lägre utbildning pä grundstadiet 
Kortare än 9 Sr
(t.ex. folkskola)
2. Högre utbildning pä grundstadiet 
Ca 9 är
(t.ex. imellän- och grundskola)
UTBILDNING PÄ MELLANSTADIET 
Ca 10-12 ärig  utbildning
3. Lägre utbildning pä mellanstadiet 
Ca 10-11 är
(t.ex. yrkesskola, handelsskola)
4. Hörge utbildning pä mellanstadiet 
Ca 12 är
(t.ex. studentexamen, teknisk 
skola)
UTBILDNING PÄ HÖGSTADIET
Minst 13 ärig  utbildning
5. Utbildning pä lägsta högstadiet 
Ca 13-14 Ir
(t.ex. ingenjör, mellanskolgrund)
6. Utbildning pä lägre kandidatnivä 
Ca 15 är
(t.ex. hum. kand.)
7. Utbildning pä högre kandidatnivä 
Minst 16 är
(t.ex. f i l .  kand.)
8. Forskarutbildning e lle r motsvarande 
Utbildning som qes personer v ilka  
avlagt examen pa högre kandidatnivä 
(t.ex. f i l .  l i e . ,  f i l .  dr)
r
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